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 This paper is a book review that purports to present and comment on Liu Qiang‘s 
―An Introduction to the studies on Shi Shuo Xin Yu.‖ It begins with a brief introduction of 
Professor Liu Qiang and his works, followed by expounding the intriguing aspects of the 
book. The author maintains that Liu‘s book has two distinctive features, i.e. 
contextualization and conceptual thematization. From macro and multi-dimensional 
perspectives, Liu Qiang outlines a research blueprint for studies on Shi Shuo Xin Yu, thus 
providing a grand vision for its future research. 
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